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Núm. 145. Lunes 2 de Junio de 1890. 25 cénts. número. 
iJoIcttuMlfllirinl 
LEON. 
DE LA PROVQICIA DE LEON ^m*5 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean i instancia de parte no pobre, se inserta-
ron ofleialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea ae 
inserción 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del dia 1.° de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M U . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en sn i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
.SECCIÓN w. tomm. 
. Minas . 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA, PHO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D . Cár los 
Hoppe, vecino de Santander, y en 
su nombre y representac ión D. U r -
bano de las. Cuevas, que lo es de 
León , residente en el mismo, profe-
sión Procurador, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia , en el dia 13 
del mes de l a fecha, á las diez y 
media de su m a ñ a n a , una sol ici tud 
de registro pidiendo 40 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Ampliación, sita en t é rmino c o m ú n 
del pueblo de Tremor, Ayuntamien • 
to de I g ü e ñ a , al sitio titulado con -
gos ta, y l inda al E . y N . terreno co-
m ú n , a l O. tierras del vago de an -
draos y a l S. mina Porvenir; hace 
la des ignac ión de las citadas 40 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
á n g u l o S. E . de la mina Porvenir, 
desde dicho punto se medi rán en d i -
rección N . 400 metros y fijará la 
1. * estaca, desde ésta a l O. 1.000 la 
2. ' , desde és ta al S. 400 la 3.% des-
de és ta a l E . 1.000 la 4 . ° , en el pun-
to de partida, quedando cerrado el 
pe r ímet ro rectangular. . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud,.sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que. en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a vigonte . 
León 13 de Mayo de 1890. 
£cUio Garc ía de l a Utcign. 
J U N T A P R O V I N C I A L DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo do la invers ión dada al libramiento de 35.874 pese-
tas expedido por la Ordenación general de Pagos por obligaciones del M i -
nisterio de Fomento, con fecha 20 de Marzo ú l t imo, en v i r tud de la sub-
venc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 de 
A b r i l , 18 de Ju l io , 8 do Noviembre y 31 de Enero de 1887, para comple-
mento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públ icas incomple-
tas y de temporada de esta provincia.—Segundo trimestre de 1889-90. 
A u t o ñ a n 
Quintanil la del Valle 
Pradorrey 
Combarros 
L a Mil la 
Murrias de Rechivaldo 
F i l i e l , 
Molina 
Quintani l la de S o l l a m a s . . . 
Vi l lavic iosa 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
iiagaí 
Nomliro do los Maestros. 
D. Nabor Gómez 
J o a q u í n Santos 
Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez 
Marcelino García 
Andrés A . Pa r rado . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Juan Manuel 
Valent ín Castrillo 
Angela Teresa Garc í a . 
Ju l ián Canseco 
77 40 
61 06 
93 60 
68 40 
68 40 
49 88 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
109 80 
109 80 
47 12 
93 60 
Banidodes 
Quintana del C a s t i l l o . . 
Forreras y Mor r iondo . . 
San Feliz 
Quintani l la de Somoza., 
Vi l la l ibre . 
Tabuyo 
Rabana l . . 
Audiñuela 
V i f o r c o s . . . . .• 
Santa Colomba 
Murías de Pedredo 
V i l l a r do Ciervos 
San Mart in 
Vi l lamor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda 
Quintani l la de Y u s o 
Turc ia 
Lagunas ; 
Va l do San Román. - . . . - . 
Valderrey.. .- . 
Barrientos 
Curillas 
V i l l a g a t o n . . - . . . . ... 
Barrios de Nistoso. 
Regüejo y Corús 
Vilfamejil 
Sueros 
E s t é b a u e z . . . . . . ... . . . 
S a n t i b a ü e z . . . 
Navianos 
Grajal 
Rivera 
Zuares 
Bust i l lo -
Gnsuela 
Pelechares. 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Pedro D u e ñ a s . . . . 
Pozuelo 
idem 
Al tóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
idem 
Riego 
Castrotierra 
Toral 
Roperuelos 
idem 
Valcabado 
San Cristóbal 
Posadilla 
A g u s t í n Geijo V 
Félix Alvarez 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco 
Domingo Moran 
José Calvo 
Juan Bardon 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepcdano 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Joaquin Mar t ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román 
Francisco R o d r í g u e z . . . . 
Víctor Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Emeterio Gómez 
Aurelia Calvo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l i án Al ler 
Simón Mart ínez 
Domitila Alvarez 
Simeón Mart ínez 
Agust ín González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo Chachero.. 
Andrés Huerga 
Víctor Borrego 
Sebastian Puerto 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Manuel Moran 
Casimiro Justel 
Domingo Fernandez 
Leopoldo Castrillo 
Víctor Vecino 
Silvestre Rodríguez 
Ciri lo Cuervo 
Manuel González 
Rosalía Mart ínez 
Victorio Escudero 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Salvador González 
Andrés Martíirez 
Tomás San Mart in 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
Ceferiuo Alfayate 
Manuel Casasola 
Filomena Llamas 
Eduardo Vil la 
Agus t ín Bajo 
Lázaro Prieto 
102 60 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 00 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
43 45 
93 6(1 
93 6» 
102 60 
' 0 2 60 
84 60 
78 30 
93 60 
68 40 
77 40 
78 08 
71 10 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 H> 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
28 84 
63 80 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
15 18 
17 94 
102 00 
71 10 
71 10 
31 2'.i 
02 40 
77 40 
9o 00 
77 40 
I 
Veguel l ioa 
Stm Pedro Bercianos. 
Santa Elena 
Vi l lauueva 
Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Vi l lamontán 
Fresno 
Posada 
Vil lazala 
VuMesaniimas 
Hnerga de F r a i l e s . . . 
Urdíales 
Munsil la 
Zambronoinos 
idnm. 
V.l las t r igo 
ídem 
Aro iuu ia 
Trobajo del Ceveoedo. . . 
L a misma 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
C i manes 
Ve l iUa 
Cliozas 
Autitmo 
V i l l a r de l lazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . , 
Gradefes 
V a l d e S . Pedro 
Valduvieco 
Santibailez de Rueda. . 
Cifueutes 
Valporquero 
ü a r r a f e 
Pedrun 
Manzaneda 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansi l la 
Onzonil la 
Vi l echa 
Eioseco 
Espinosa 
E l mismo 
Santovenia 
Quintana 
Vi l l anueva 
S. Andrés 
L a misma 
F e r i a l 
Sariogos 
Azadiuos 
Garbajal 
Valdefresno 
Vil lavonte 
Arcal iueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma., 
Valverde 
Moutejos 
Fresno 
V e g a 
L a misma 
GruHeros 
Vegas 
Cerezales 
Vil lanueva 
Villafruela 
Villadangos 
Celadilla 
Villaqxiüambre 
Navatejera 
Idem 
Vi l l a s in ta 
Vi l la r rodr igo 
Vi l l a tu r i e l 
Valdesogos 
Vi l la iToañe 
"v'illasabariego 
Val le 
Villafaüe 
Los Barrios de L u n a . . 
Mallo 
Portilla 
Cabrillanes y M e n a . . 
La d i e t a 
Campo de la Lomba . . 
Bása l e s 
Antonio Vidales 
Esteban Rurdiel 
Lorenzo H e r n á n d e z 
Fabriciano Mart ínez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z 
Abundio Vi l laso l 
Andrés Delgado 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfayate 
Juan Aloaso 
Inocencio Casado 
Filomena Llamas 
Elenterio Fernandez 
José Crespo 
Minio Girón 
Andrés Pérez (interino) 
Eugenio Alvarez , 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
J u l i á n R o d r í g u e z 
Balbíno Otero 
Basiliano Alvarez 
Manuel Alvarez 
María Vall inas 
Fro i l i ln Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
l iest i tuto Blanco. 
Agus t ín Boiiar. '. 
Laureano Rodr íguez 
Canuta Gu t i é r r ez 
El ias Rubio 
Electo Garcia Solís 
Tiburcío Garcia 
Juau Centeno 
Manuel Arroyo 
Marcelina Rodr íguez . . . . . 
Bernardo Fernandez (interino] 
Isidro Ferdz. (sust.0 temporal] 
Laureano Fuertes 
Policarpo Mar t ínez . 
Joaqu ín Fon t e l a s . . . 
Ju l i a Alvarez 
Ignacio Mar t ínez 
Francisco Salgado 
José Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez 
Quint ín Cá rmenes 
Lucio Fernandez. 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Nicolasa Sa ldaña 
El ias Fernandez 
Ildefonso Lahera 
Manuel Soto (interino) 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val le 
Lamberto R o d r í g u e z 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Isidoro Valle (interino) 
Gertrudis López 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavídes 
Pedro Blanco 
Feliciano Roy 
l o s é González Hurtado 
Ju l ián González 
Manuel Alvarez 
Francisco Garcia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez 
Venancio Diez (herederos)... 
J o s é Garc ia 
José Be l t r án 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
38 76 
21 66 
23 70 
17 38 
74 70 
6 84 
16 72 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 i 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
15 96 
17 48 
109 80 
78 30 
84 60 
63 84 
38 76 
68 40 
87 30 
68 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
62 10 
30 78 
28 50 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
30 10 
47 30 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
Láncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolacjo 
Torrebarrio 
Las O m a ñ a s . . . . ' 
Ma ta luengá 
San Mart in 
Fasgar 
Vi l lanueva 
Mur ía s de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada 
Vil labandin 
Palacios del S i l 
Salientes 
Susano 
Salce 
L a Urz 
Santa Maria de Ordás . 
Vil larrodrigo 
Callejo 
Soto y A m i o 
ídem 
Canales 
Camposalinas 
V i l l a y us té 
Valdesamario 
Vegarienza 
Oiruiales 
Sosas del Cumbra l . . . 
Manzaneda 
Marzan 
Vi l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Rioscuro 
Robles de Laceana 
Villaseca de Laceana 
ídem 
Orallo 
Santa Marina y T o r r e . . . 
Rodanil lo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Pombriego 
Orel lán 
ídem 
Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo C a s t a ñ e r o . . . . . 
San Pedro Cas tañero . . . 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Eociuedo 
ídem 
L a Rivera 
E l Val le y Tedejo 
Tombrio de Arr iba 
I g ü e ñ a 
Idem 
Colinas 
Tremor de Arr iba 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas 
'¡ Añi lares 
Sorbeda 
Campo 
I Columbrianos 
San Andrés 
í Ozuela 
! Priaranza 
i idem 
• Santal la 
_ _ . _ < San Juan de Pa luezas . . . 
109 80 ! Puente Domingo F l o r e z . . . 
84 60 ' Castroquilame 
109 80 Salas de l a Rivera 
77 40 San Pedro de T r o n o s . . . 
109 80 San Esteban de V a l d u e z a . . 
78 30 Ví' anueva 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Restituto Garcia 
Manuel González ; 
Isidro González 
J o s é Rubio 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
L u i s Rubio 
E m i l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez 
Patricio Diez 
Rufino A . Hidalgo 
Marcelino Alvarez ( inter ino) . . 
A n a Maria Nuevo 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
J o s é Alvarez 
M i g u e l Garcia 
T o m á s del Pozo (herederos). . . 
Agap i to Rubio 
Guil lermo Mallo 
Marcelino Quiñones (sustituto 
temporal) 
José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 
Eudosia Gómez 
Patricio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ana María Nuevo 
Marcelino Alvarez ( in te r ino) . . . 
Faustino Mallo 
Ruperta Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribío Alonso 
Domingo Garcia 
Va len t ín E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Asunc ión Vázquez 
Victor ino Cobo Vega 
Manuel García Fernandez 
José Garcia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Rieseo Cruz 
José Rodr íguez Ramón 
Margari ta Marcos 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . 
Domit i la Alvarez 
Radegunda Garcia 
Pedro Alonso Diez 
José Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez . . . 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . 
Constantino Vílola Fernandez. 
Genaro del Rio Rodr íguez 
Domingo Domínguez 
Eugenio Rebaque A l v a r e z . . . . 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y Garcia 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . . 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Migue l Ramos 
Adolfo Fernandez 
J o s é María Mallo 
Ju l i án Bardón 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Mart ínez 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon 
T o m á s del Río 
102 60 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
102 60 
62 10 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
36 48 
66 12 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
108 b8 
84 60 
77 40 
84 60 
84 60 
77 40 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
30 08 
28 20 
84 00 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
18 63 
20 70 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
44 46 
58 14 
77 40 
•62 10 
20 54 
33 06 
33 06 
71 10 
71 10 
102 60 
68 40 
es 40 
77 40 
78 3'o 
77 40 
7 8 30 
77 40 
<52 10 
71 10 
56 70 
•68 40 
« 8 40 
71 10 
43 32 
27 36 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
San Clemente 
Valdefrancos 
Libran y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Valverde 
Buron 
Lario 
Vegacerneja 
Cist ie ina 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiñal 
Sol ls 
Maraña 
Soto Sajambre 
Posada 
Santa Marina 
Prado 
ídem 
Tejerina 
Renedo 
ídem 
Taranilla 
Perreras 
L a Mata 
Eeyero 
idem 
Palhde 
Pedrosa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobejo 
Vil lacorta 
Vegamian 
Perreras 
Vil layandre 
Arífobejo 
Aleje 
Corniero 
Bercmnos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
San Pedro Valderaduey 
Cebanico 
Mondreganes 
Valle do las Casas 
Cubillas de Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Grañe ra s 
Vi l lamuñio 
Calzadüla 
San Pearo las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza 
Joara 
San Martin de la C u e z a . . 
San Miguel 
L a Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahclices del Rio 
Santa Crist ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de Rueda 
Vallecil lo 
Vi l l amiza r 
Santa Maria del M o n t e . . 
idem 
Villacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
idem 
Villamoratiel 
Villaselan 
Santa Maria del Rio 
idem 
Valdavida 
Villaverde Arcayos 
Villazanzo 
Vil lavelasco 
Santiago del Rio 
Gregorio Alvarez 
José Maria Garc ía 
Manuel Valcarce V e g a 
Pedro Alvarez 
Je rón imo Fernandez 
Pedro Ruiz 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Pérez 
Lorenzo Alvarez 
Anniba l Fernandez 
Cecilio Tcgerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
José Rascón 
Horacio Fernandez 
Cir i lo Díaz 
Juan Cas taño 
Isidro Zurdo 
Ensebio Diez 
Lorenzo Mansil la 
Justo G a n i a 
Santiago Migue l 
Maria Concepción G o n z á l e z . . . 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 
Matilde Escudero. 
Ruperto García 
Carlos González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Silverio Muñiz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto 
Fructuoso Colinas 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
Castor Ibañez 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Emil iano Diez 
Valent ín de la Fuente 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Migue l Rodr íguez 
Segundo González 
Caíísto Tejerina 
Pedro García 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Leandro Merino 
Venancio Alvarez 
Baltasar Ramos 
Fé l ix Reyero 
Victorio Gordaliza 
Jul io García 
José Delgado 
Catalina G u t i é r r e z . . . 
Manuel G a r c í a . . 
Mariano González 
Autonino Lucas 
José Truchero 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapito G i l 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . 
Maria Soledad C o l í n a s . . 
Gregorio Par ís Gala 
José Rubín 
Ignacia Cabeza Floiez 
Pablo Serrano 
Crescendo Garc ía 
Ricardo González Rívado 
Ramiro López 
Florencio Turienzo 
Jul io Fernandez 
Máximo Carrera 
Francisca Peñ in Rubio 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
R o m á n Trapiello 
Joaqu ín Alvarez 
71 10 Renedo 
78 30 Benazolve 
102 60 Villalobar 
71 10 Cabreros 
102 60 idem . . . " 
71 98 Campo 
77 40 Bariones 
77 40 Cubillas 
62 10 Gusendos 
77 40 Izagre 
84 60 Alv i res 
74 70 M a t a d e ó n . . . 
77 40 Castrovega 
78 30 Pajares , 
77 40 Valdesaz , 
74 70 Mori l la : 
66 60 Reliegos 
23 92 Santas Martas 
78 30 Vil lamarco 
93 60 Valdemora 
18 80 Valdefuentes 
48 80 Palacios 
36 60 Vil l íbañe 
77 40 Valverde 
36 60 Alcuetas 
73 20 Villacé 
109 80 ídem 
68 40 Víllaearbiel 
84 60 Vi l l anueva 
26 22 Palanquinos 
18 24 Colle. 
71 10 Grandoso 
77 40 Ovi l le 
7 i 10 Canseco 
90 90 Gete 
109 80 Genicera 
84 60 i Vi l lanueva de Pon tedo . . 
102 60 , L a Erc ina 
77 40 ! Barrios de las Arrimadas 
71 10 Fresnedo 
84 60 I Buiza 
77 40 Los Barriosde Gordon 
102 60 Geras 
102 60 idem 
77 40 L a Víz 
77 40 Peredil la 
93 60 Santa Lucía 
93 60 Sorribos 
102 60 Candanedo 
77 40 L a Veci l la 
77 40 ídem 
68 40 Matallana 
102 60 Orzonaga 
68 40 Robles : . 
68 40 Fontun 
102 60 Busdongo 
77 40 Casares 
93 60 C a m p l o n g o . . . 
41 87 Santa Colomba 
71 10 Barrios de Ambasaguas 
77 40 Barrio de C u r u e ñ o . 
77 40 Lugueros 
90 90 Tolibia de A r r i b a . . 
102 60 T o l i b i a d e A b a j o . . . 
71 10 : Redipuertas 
77 40 Valdepié lago 
102 60 Aviados 
71 10 Valdeteja 
102 60 Vegacervera 
81 • Valporquero 
71 10 Vegaquemada . . . . 
109 80 L u g a n 
77 40 Palazuelo 
71 10 Mata d e l a R W a . . . 
84 60 L a Losi l la 
93 60 Magaz 
68 40 San Juan 
24 40 Balboa 
85 40 Cantejeira 
71 10 Barjas 
102 60 idem 
5 16 i Bnsmayor 
14 62 ! Berlanga 
102 60 I Langre 
109 80 I Narayola 
39 90 ; Lumeras 
62 70 ' Vil laverde 
71 10 Vi l lamar t in 
77 40 Ornija 
102 60 Cadafresnes 
68 40 idem 
, Constantino Bardon 
Antonio Fernandez 
Dámaso Chamorro 
Fé l ix Carrera , 
Radegunda García 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Dámasa Gallego 
Fernando Gómez 
J o s é Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l Horda 
Teodosía Vil laverde 
Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
Maria Rozada 
R a m ó n Moreno 
Josefa Gonzá lez . . 
Francisco Rodr íguez 
Antonino Ruiz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez. . . ' 
Bar to lomé Parrado 
Antonio Ordás 
Candido Domínguez 
Alejo Alvarez 
Facundo Bar reñada 
Joaqu ín Alonso 
Justo Arias 
Maximino F e r n a n d e z . . . . 
Bernardino González 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e o e s Garc ía 
Venancio del Río 
José María Pérez 
Manuel R o d r í g u e z . . ; . . . 
José Teijon 
Juan Rodrigo A l v a r e z . . . 
Maria Bardon 
José Rubín 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González . 
Juan Pedraz 
Gumersindo del P u e r t o . . 
Isidro García 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Manuel González 
Esteban Moráu 
Felipe Morán 
Pablo González 
Genaro Blanco 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro García 
Celestino Fe rnandez . . . . 
Maria Carolina Diez 
Ambrosio Diez 
Agus t ina de Prada 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Agapito Arias 
Fél ix V . de Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Domitüa Robles 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Goipez 
Domingo Mouriz 
Eusebio Alonso 
Salustiano R o d r í g u e z . . . 
A n t o n h Cobos 
Urbano'Tdartinez 
Marcelo Díaz 
Cruz Acevedo 
Gregorio García 
Domingo Blanco 
Manue l Alvarez 
Cipriano Pozo 
Victorino Cobos 
Teresa Parrado 
51 60 
77 40 
77 4o 
31 20 
62 40 
« 1 > 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
72 90 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
83 60 
S3 60 
« 8 40 
S 3 60 
77 40 
« 8 40 
68 40 
3 3 60 
77 40 
3 45 
46 92 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
Si 60 
« 8 49 
« 8 40 
7 8 30 
7 7 40 
84 60 
302 60 
78 30 
7 8 30 
í)3 60 
77 40 
•23 22 
21 50 
5 3 10 
84 60 
84 60 
71 17 
77 40 
39 04 
17 08 
109 80 
71 10 
71 10 
40 42 
77 40 
71 10 
60 16 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
« 8 40 
71 10 
77 49 
H02 (¡9 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
84 60 
« 8 40 
« 8 4 » 
9 3 60 
68 40 
17 46 
12 61 
68 40 
9 3 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
52 44 
47 40 
22 91 
Paradela 
Fontor ia 
Gestoso '. 
"Paradaseca 
Campo 
Prado 
Chano , 
Pór te la , 
.Sobrado 
Sancedo 
Oeero 
Parada 
Pradela 
Burb ia 
S a n Pedro 
San Martin 
S é s a m o , 
l a Faba 
Castro 
Villadecanes 
Val tu i l l e de Abajo. 
Va l tu i l l e de Ar r iba , 
i dem, 
». Francisco Pozo , 
J o a q u í n García , 
José González 
Caliste Escribano 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pé rez . . . . . . 
Dionisio Franco. . 
Primo Guerrero." 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
' Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez 
Esteban Alvarez 
Si lverio López 
Antonio Berlanga 
Carlos Garcia 
Luciano Carballo 
Florencio Garcia 
Francisco J . Lobato 
Marcelina R o d r í g u e z . . . 
Gumersindo del Puerto. 
TOTAI, 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO POR VACANTES., 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 35.874 
71 lo 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 40 
62 10 
109 80 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
62 10 
68 40 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
78 66 
23 94 
34.525 34 
1.348 66 
León 28 de Mayo de 1890.—El Gobernador interino Presidente, J / a -
«K«¿ Esteban Espinosa. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
do Conlrlbucloncs de l a provincia 
de L e ó n . 
Ci rcular . 
Como apesar de la circular de es-
ta Admin i s t rac ión inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia de 
14 de A b r i l ú l t i m o , sean muy pocos 
los Ayuntamientos que huyan c u m -
plido con el servicio que en la mis-
ma se interesaba respecto á la pre-
sentac ión de las m a t r í c u l a s que han 
de servir de base para l a cobranza 
de la con t r ibuc ión industr ial en el 
p r ó x i m o ejercicio, y de estas ha s i -
do necesaria su devo luc ión en su 
mayor parte, bien por omisión inde-
bida de industriales, bien por la 
mala clasificación de sus cuotas con 
arreglo á las bases de poblaciou por 
que deben tributar ó por falta de los 
autecedentes que en dicha circular 
se p reven ía deb ían a c o m p a ü a r á las 
precitadas ma t r í cu l a s ; esta A d m i -
n i s t rac ión se vé en l a imprescindi-
ble necesidad de escitar e l celo de 
los señores Administradores subal-
ternos y Alcaldes de la provincia á 
fin de que dentro del presente mes 
quede definitivamente terminado 
este servicio, en la inteligencia de 
que de no verificarlo se exped i rán 
s in otro aviso los apremios Curres-
pondientes con las dietas que deter-
mina el art. 17 del reglamento dé 
industr ial vigente tanto contra los 
Administradores subalternos que no 
hayan cumplido con esto servicio 
como contra los Alcaldes morosos 
en el cumplimiento del mismo, 4 
cuyo efecto los subalternos de los 
partidos r e m i t i r á n á esta Adminis -
t r ac ión de mi cargo para el d ia 3 
del próximo Junio , relación detalla-
da de las matriculas que se hallep 
presentadas en sus respectivas de-
Íiendeucias y de los que a ú n se ha-len en descubierto en dicha fecha. 
León 26 de Mayo de 1890.—El 
Administrador, Federico F . Gallardo 
APUNTAMIENTOS. 
D . José de l a Carrera Yebra, A l c a l -
de constitucional de Barrios de 
Salas. 
Hago saber: que a l objeto de v e -
rificar la 2." subasta para el arr ien-
do, en venta libre, de todas las es-
pecies de consumo de este t é r m i n o , 
comprendida l a sal y e l alcohol, 
aguardiente y licores, para el a ñ o 
económico de 1890 á 1891, es tán se-
i ía ladas estas casas consistoriales, 
el dia 4 del p róx imo Junio y horas 
de diez á doce de su m a ñ a n a . 
Quo dicha subasta ha de tener l u -
gar por el sistema de pujas á l a l l a -
na y cou sujeción al pliego de con-
diciones que es tá de manifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento. 
Que el importo total de las espe-
cies arrendables y recargos autor i -
zados, es e l de 10.297pesetas31 cén -
timos; siendo el tipo mín imo para 
hacer proposición el de las dos ter-
ceras partes de esta cantidad. 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consis t i rá en l a cuarta parte 
del importe por el cual resulte adju-
dicado el remate, debiendo quedar 
depositada en ia Caja municipal . 
Que la g a r a n t í a necesaria para 
hacer postura será el 2 por 100 del 
importe de las dos terceras partes 
que se s e ñ a l a n como tipo mín imo 
para el remate, podiendo esta depo-
sitarse por cualquiera de los medios 
que autoriza el articulo 50 del re-
glamento vigente de 21 de Junio de 
I1889. 
Y finalmente que el remate es 
tan solo por un año y que se adju-
dicará á favor del mejor postor. 
Barrios do Salas á ' 2 5 de Mayo de 
1890.—El Alcalde, José de la Carre-
r a . — E l Secretario, R a m ó n M . " N u -
ñ e z . 
Alcaldía Constitucitmalde 
Santas Martas. 
E n el dia 5 do Junio p róx imo de 
dos á cuatro de su tardo, t end rá l u -
gar en la consistorial de esto A y u n -
tamiento el arriendo á vet:ta libre 
do todas los especies «ujetas al con-
sumo comprendidas on la tarifa 1.*, 
así como también el do sal, cuyo ar-
riendo solo será valedero por el a ñ o 
do 1890 ¡i 91; el arriendo so liará por 
pujas á la llana y para tomar parte 
en él se precisa consignar antes ó 
en el acto en la deposi tar ía del 
Ayuntamiento el 2 por 100 del tipo 
de la subasta. 
E l pliego de condicioues bajo las 
que ha de tener lugar se halla de 
manifiesto en la Sec re t a r í a del 
Ayuntamiento y el rematante ha-
brá de prestar en metál ico una fian-
za igua l á l a cuarta parte del to-
tal valor de l a subasta, a d e m á s de 
l a personal que á ju ic io del A y u n t a -
miento sea necesaria para garant i r 
l a subasta. 
Lo que he dispuesto se anuncie a l 
público para que llegue á conoci-
miento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Santas Martas 28 de Mayo de 1890 
— E l Alcalde, Tadeo Bermejo. 
D . José Ar ias Prieto, Alcalde consti tucional de Benuza. 
Hago saber: que por acuerdo del Ayuntamiento y asociados con t r i -
buyentes, se arriendan á venta libre, y a en conjunto, y a t amb ién por r a -
mos separados, los derechos que se devenguen en esta población y su 
t é r m i n o por el consumo de las especies que se expresa rán durante los 
p r ó x i m o s a ñ o s económicos de 1890 á 1893, cuyo primer remate t e n d r á l u -
gar en estas casas consistoriales el dia 4 de Junio p róx imo, de diez á do-
ce de su m a ñ a n a , bajo el tipo total de 35.816 pesetas 34 cén t imos á que 
asciende el cupo del Tesoro y recargos autorizados, s e g ú n se expresa en 
el siguiente estado ó presupuesto; 
R A M O S . 
Dorochos 
del Tesoro. 
Pe&olas. 
Carnes de todas clases. 
Líquidos 
Granos y sus har inas . . . 
Pescados 
Jabón duro y b l a n d o . . . 
Carbón vegetal 
Sal c o m ú n 
6.138 
6.315 
3.066 
420 
240 
399 
2.100 
8r: 
184 14 
189 45 
91 98 
12 60 
7 20 
11 97 
63 » 
Totales 18.678 560 34 16.578 35.816 34 35.816 34 
Recargo 
niunioiuBl 
ael 
100 por 100. 
Veaolaa. 
.138 
.315 
1.066 
420 
240 
399 
TOTAL 
de cada ramo, 
pe&etaa. Cts. 
Correspondo 
casco y radio. 
Péselas. Cta. 
12.460 14 
12.819 45 
6.223 98 
852 60 
487 20 
809 97 
2.163 • 
12.460 14 
12.819 45 
6.223 98 
852 60 
487 20 
809 97 
2.163 . 
L a l ici tación y el arriendo, en su caso, se a jus ta rán á las condiciones 
que aparecen fijadas en el expediente de su razón , el cual so halla de ma-
nifiesto a l público en la Secretaria de este municipio; debiendo advertir 
que para tomar parte en la subasta es preciso depositar p r é v i a m e n t e en 
arcas municipales de este Ayuntamiento una cantidad en me tá l i co equ i -
valente al 2 por 100 del tipo seña lado á cada uno de los ramos que las pro-
posiciones abracen, y que la persona á cuyo favor se adjudique el remate, 
deberá prestar fiauza consistente en 1.500 pesetas on me tá l i co , y ¿ d e m á s 
una ó dos personas de responsabilidad á ju ic io de la Corporación ó su C o -
misión, que con el rematante s e r án responsables. 
L o que se anuncia al públ ico para conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la subasta. 
Benuza á 24 do Mayo do 1890.—El Alcalde, José A . Prieto.—Por su 
mandado: el Secretario, José V . Oviedo. 
Alcaldía conslilucionalde 
Castromudarm 
Para el dia 7 del p róx imo Junio y 
con arreglo el pliego de condicio-
nes que obra en la Secretaria de 687 
te Ayuntamiento ante la Comisión 
del mismo y presidencia del S r . A l -
calde, t e n d r á lugar en la c osa con-i 
sistorial, el arriendo á venta libre por 
el sistema de pujas á la llana, de los 
derecho sobre todas las especies su -
jetas al impuesto de consumos para 
el p róx imo ejercicio de 1890 á 91, 
cuyo acto da rá principio á la una de 
la tarde terminando á las dos en 
punto, bajo el tipo de 974 pesetas 
á que asciende e l cupo y recargos 
autorizados. 
Castromndarra y Mayo 20 do 
1890.— E l Alcalde, Dionisio T u -
rienzo. 
JDZOADOS. 
D . T o m á s de Barinaga y Belloso, 
Juez de ins t rucc ión de Sahagun 
y su partido. 
Hago saber: que el dia 3 de Junio 
p r ó x i m o venidero y hora de las unco 
de la m a ñ a n a , t end rá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
el sorteo prevenido para la cons t i -
tuc ión de la jun ta depart ido que 
ha de entender en l a formación do 
las listas de jurados conforme á lo 
dispuesto en el art. 31 de la ley . 
Lo que so anuncia al públ ico por 
medio del presente edicto que se 
in se r t a rá en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia s e g ú n lo dispuesto por 
dicho art iculo. 
Sahagun Mayo 28 de 1890.—To-
m á s de Barinaga y Bel loso.—El S e -
cretario, Antonio de Prado. 
ANDNCIOS PARTICÜLAKKS. 
Por los testamentarios contado-
res y repartidores del finado Fé l ix 
Alvarez Blauco, vecino que fué de 
Navatejera, se hace saber que el 
que tenga que reclamar a lguna 
deuda contra dicho caudal puede 
hacerlo en t é r m i n o de 30 días , pa-
sado dicho t é rmino no se a d m i t i r á 
n inguna r ec l amac ión . 
Navatejera 31 de Mayo de 1890. 
— E l testamentario, Ramón de Ce -
l i s . 
E M I L I O A L V A R A DO, 
iVIédíco (H'lllfcfft 
pe rmanece rá en León desde el 15 de 
Junio hasta el 15 de Ju l io . 
Fonda del Noroeste, Plaza do S a n -
to Domingo 8. 
LEON.—1890 . 
Imprenta do lo DijiutacioD provincial; 
